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Розглянуте поняття “Функціональної ефективності структурних перетворень” 
що дотепер не було чітко визначення у сучасних умовах господарювання. Запропо-
новано використання агрегованого індексу оцінки  ефективності  розвитку проми-
слових підприємств. 
 
      Сучасний стан економічних трансформацій, становлення та розвиток ринкової еконо-
міки України безпосередньо пов’язан з ефективністю розвитку промислових підприємств базо-
вих галузей економіки. В сучасних умовах традиційні підходи та форми управління промисло-
вим підприємством  щодо забезпечення його ефективного функціонування в довгостроковій 
перспективі потрібного не лише самому підприємству, а й для промислового сектора регіону, 
його соціальній сфері та навколишньому середовищу, а також відповідальним загальнодержав-
ним інтересам обумовлюють актуальність питання, що розглядаються. 
 Проблемам  оцінки функціональної ефективності господарювання, структурним пере-
творенням  як одного з важливих чинників господарської діяльності регіональних економічних 
систем присвячені роботи вітчизняних й зарубіжних теоретиків та практиків [1, 2, 3, 4], що ві-
дображено в чисельних монографіях, зокрема [1, 3], наукових виданнях та публікаціях, серед 
яких [5, 6, 7]. 
 Ціллю роботи є дослідити та визначити фактори, що формують ефективність довго-
строкового розвитку, базове поняття функціональної ефективності структурних перетворень та 
рекомендацій щодо оцінки сукупності окремих видів ефективності виходячи зі стратегічного 
підходу необхідності інтеграції всіх складових компонентів розвитку промислових підприємств 
за допомогою агрегованого індексу. 
Ефективність стратегії інтегрованого росту на рівні промислових підприємств безпосе-
редньо зв'язана зі структурними перетвореннями, що необхідні не тільки в масштабі національ-
ного господарства, але і (можливо навіть у більшому ступені) на кожнім окремо узятому під-
приємстві. 
Невизначеність базового поняття ефективності структурних змін вимагає введення в 
науковий оборот нового терміна "функціональна ефективність структурних перетворень”, під 
яким можна розуміти сукупність ефективності конкретних методів і прийомів, спрямованих на 
структурні зміни і безпосередньо залежних від виконання визначених функцій управління. 
Ефективний розвиток будь-якого підприємства орієнтовано на досягнення оптимально-
го співвідношення між прибутковістю і стабільністю, на створення необхідних умов для досяг-
нення такого балансу. Структурним змінам у даному випадку повинна піддаватися яка-небудь  
функція чи сукупність функцій організації. Таким чином, функціональну ефективність струк-
турних змін можна оцінити шляхом зіставлення витрат і отриманих результатів, зв'язаних зі 
здійсненням визначених структурних перетворень усередині організації, спрямованих на дося-
гнення оптимального балансу між ефективністю діяльності організації і стабільністю її поло-
ження. 
Цей процес зв'язаний з виділенням таких основних напрямків оцінки ефективності про-
мислового розвитку як ефективність виробничого, ринкового, фінансового, соціального й еко-
логічного розвитку. Відповідно до цього доцільно виділити наступні види функціональної ефе-
ктивності структурних  змін ( див.рис.): 
ефективність виробничих змін чи виробничого розвитку (оцінка ефективності переходу 
до випуску нових продуктів, переходу до нової технології виробництва, кардинальних зміна 
виробничої діяльності); 
                                               
1 ДонУЕП, ст. викладач 
2 ДонУЕП, магістр 
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ефективність ринкового розвитку (оцінка ефективності зміни форми власності, системи 
роботи з постачальниками і споживачами); 
ефективність фінансового розвитку (оцінка ефективності руху грошових потоків, оцінка 
ефективності інвестиційних потоків, аналіз і оцінка ефективності структури капіталу і т.п.); 
ефективність соціального розвитку (оцінка стану соціального середовища, якості розви-
тку соціальних процесів, оцінка ефективності використання трудових ресурсів  і т.п.); 
ефективність екологічного розвитку (оцінка якості взаємодії з навколишнім середови-
щем, оцінка впливу розвитку на стан навколишнього середовища і т.п.). 
Виділені елементи є основними, тому що саме вони формують процес розвитку і є сис-
темоутворюючими для нього. При цьому в структурних змінах бідують не тільки самі елементи 
системи, але і внутрісистемні відносини — управління розвитком (відповідно до рівнів управ-
ління – загальнодержавне управління розвитком, управління регіональним розвитком, управ-
ління розвитком на рівні промислових систем, підприємств), формування стратегії розвитку, 
взаємодії між різними рівнями управління і т.д. Таким чином,  необхідно оцінити ще й ефекти-
вність внутрісистемних структурних  змін. 
Аналіз ефективності структурних змін і відповідно можливостей довгострокового роз-
витку по названих функціональних групах на основі даних підприємств Донецького регіону 
дозволяє визначити передумови й умови ефективного промислового розвитку з урахуванням 
особливостей конкретного регіону. 
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Рис. – Види функціональної ефективності структурних змін на рівні  
промислового підприємства 
 
Ефективність виробничих  змін чи виробничого розвитку безпосередньо зв'язана з 
упровадженням виробничих інновацій, технологічних структурних змін.  
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виробництво досконало нової продукції на колишніх чи знову створених потужностях. 
Багато підприємств області,  що опинилися в кризовому стані, намагалися знайти свою нішу за 
рахунок радикальних виробничих перетворень; 
зміцнення конкурентних позицій на основі впровадження реінжинерингу чи модерніза-
ції бізнесу, випуску унікальної для регіону (і країни) продукції; 
формування технологічних кластерів, що припускає інтеграцію різних підприємств усе-
редині одного виробничого комплексу в єдину структуру з метою створення безупинного тех-
нологічного ланцюжка  для виробництва і реалізації якого-небудь виду продукції. При цьому, 
як правило, удається знизити собівартість виробничої продукції (у тому числі споживаної на 
різних стадіях технологічного процесу), прискорити її реалізацію, варіювати в міру необхіднос-
ті її якістю і технічними характеристиками, а також нормалізувати грошовий обіг між організа-
ціями-ланками технологічного ланцюжка.  
Ефективність фінансового розвитку оцінюється на основі стану вхідних і виходять гро-
шових потоків. На рівні регіону вона відбивається в бюджетах області, міст, районів. На рівні 
підприємств вона знаходить своє відображення в балансі, у розрізі його статей. Тому ефектив-
ність фінансових змін оцінюється по наступним блоках. На рівні місцевих органів керування – 
ефективність зміни дохідної і видаткової частини бюджетів, на рівні підприємств – ефектив-
ність використання активів і пасивів підприємства.  
При оцінці ефективності використання активів особливе значення для підприємств здо-
бувають питання управління структурними змінами в складі необігових активів і дебіторської 
заборгованості. Ці зміни полягають, як правило, у максимальному скороченні частки недоход-
них чи малоприбуткових активів у їхній сукупній структурі. Під скорочення в першу чергу по-
падають об'єкти соціально-культурної сфери (дитячі сади, будинку культури, оздоровчі устано-
ви і т.д.), що раніше числилося на балансі великих підприємств.  
Ефективність використання пасивів для промислових підприємств зв'язана  зі структур-
ними змінами в складі власного капіталу і кредиторської заборгованості. Зміна структури влас-
ників -–це не тільки посилення позицій визначених сторін за рахунок інших, але зміна власни-
ків узагалі.  
Зміни в складі кредиторської заборгованості спрямовано на подолання кризових явищ, 
зв'язаних із заборгованостями, що нагромадилися за роки кризи, підприємства. Шляхи подо-
лання подібних ситуацій можуть бути не зовсім коректними, тому що зв'язані або з "заморожу-
ванням" чи частини всього обсягу боргів, або з таким способом фінансового оздоровлення, при 
якому на базі підприємств-боржників створюються  нові підприємства, не обтяжені зобов'язан-
нями, а "старе" підприємство залишається формальним відповідачем по в загалі безнадійним 
зобов'язанням.  
Досить складною для формалізації є оцінка ефективності ринкових і внутрішньосисте-
мних змін. Об'єктом у цих випадках є форма власності підприємства, вид господарської діяль-
ності (робота з визначених схем, на приклад, по толлінговій схемі), система управління підпри-
ємством (наприклад, комплексна інформаційна система). 
Соціальна й екологічна функціональна ефективність розвитку промислових підпри-
ємств є найбільш складними з погляду їхньої оцінки. Причина це лежить у тім, що їхня реаліза-
ція має основною метою стабілізацію (як внутрішню, так і зовнішню) організації, а тому розра-
ховувати не можна розраховувати на збільшення обсягів прибутку в короткостроковому пері-
оді. Оскільки переважна більшість підприємств стурбована рішенням поточних фінансових пи-
тань при повному ігноруванні проблем стратегічного розвитку, соціальний і екологічний фак-
тори сьогодні практично ними не розглядаються. 
Керівники і власники підприємств, що переслідують стратегічні цілі, можуть домогтися 
успіху тільки за рахунок підвищення того чи іншого виду (чи сукупності видів) функціональної 
ефективності в залежності від поставлених задач. 
Для оцінки названих видів ефективності і виходячи зі стратегічного підходу необхідно-
сті інтеграції всіх компонентів розвитку промислових підприємств пропонується використову-
вати наступний агрегірований індекс ефективності розвитку промислового підприємства: 
I иэр  = Iфпэ* Iффэ*  Iфрэ* Iфвэ*  Iфсэ*  Iфээ, 
де      Iфпэ – індекс функціональної промислової ефективності; 
 Iффэ – індекс функціональної фінансової ефективності; 
 Iфрэ  - індекс функціональної ринкової ефективності; 
 Iфвэ- індекс функціональної внутрісистемної ефективності; 
 Iфсэ – індекс функціональної соціальної ефективності; 
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 Iфээ– індекс функціональної екологічної ефективності. 
Кожний зі складових індексів своєю кількісною величиною показує чи позитивність не-
гативність змін. Якщо зміни носять позитивний характер, то величина індексу буде більше 
одиниці, якщо зміни носять негативний характер, те їхня величина буде менш одиниці. Добу-
ток зазначених індексів буде являти собою інтегровану оцінку змін, викликаних сумарно усіма 
виділеними складовими. 
Слід зазначити, що пропонований індекс оцінки ефективності охоплює широкий спектр 
її складових елементів, але не може повною мірою оцінити всі ефекти розвитку і різноспрямо-
ваність дії всього кола факторів росту. Комплексний системний підхід до оцінки ефективності 
саме інтегрованого росту промислових підприємств вимагає вивчення теорії кластерів і розроб-
ки на її основі стратегії розвитку промислового підприємства в рамках конкретних територіа-
льних господарських комплексів. 
На думку Ж.А. Мингалевой, С.В. Ткачевой , регіональний розвиток залежить від більш 
складної системи взаємозалежних факторів, серед яких територіальне розташування і високо-
кваліфікований персонал грають немаловажну, але не виняткову роль. Крім того, ні галузева 
структура, ні наявність нових високотехнологічних галузей не визначають повною мірою еко-
номічний ріст промислових підприємств у регіоні.  
Ефективність стратегії інтегрованого росту промислових підприємств у національному 
масштабі і на рівні окремих підприємств припускає внесення значних змін у форми і 
методи управління. Підприємствам необхідно перебудовувати свої системи управління, 
виділяючи як основну мету ефективність розвитку. Вимірювана співвідношенням ре-
зультату і витрат, ефективність управління розвитком тим вище, чим більше обумовле-
ний управлінськими впливами ріст усіх складових вартості підприємства над ростом 
витрат. Перехід до нових форм і методів управління, орієнтованого на ефективний роз-
виток зв'язаний з розробкою і впровадженням у широких  
Ці програми можуть бути різноманітними, концентруючи увагу або на технічних аспек-
тах виробничого процесу, або на соціальних важелях, або упор робиться на матеріальне стиму-
лювання. Загальним елементом у всіх цих програмах є процедура виміру ефективності розвит-
ку - рівня, динаміки, взаємозв'язку з фінансовими показниками - як необхідна умова для конт-
ролю за реалізацією цілеспрямованих управлінських дій.  
Розробка програм розвитку, на відміну від програм, спрямованих на поліпшення поточ-
них фінансових показників, інвестиційних програм досить новий напрямок не тільки в практиці 
вітчизняного промислового виробництва, але й у закордонній практиці.  
При оцінці оптимальності досягнутого рівня розвитку повинно бути порівнено збіль-
шення витрат, викликане концентрацією зусиль на процесах розвитку, з економією і корисним 
ефектом, що одержує як саме підприємство (його власники і працівники), так та зовнішнє сере-
довище, у якій воно функціонує. Тому визначення сукупної ефективності розвитку промисло-
вого підприємства виходить за рамки галузевих результатів діяльності і включає такі складові 
як соціальний і екологічний ефект. Ефективність розвитку промислових підприємств, виклика-
ючи підвищення рівня розвитку інших сфер господарської діяльності і поліпшуючи соціальні й 
екологічні аспекти зовнішнього середовища, позначається на ефективності й в інших секторах 
економіки і приводить до підвищення рівня життя населення в цілому. 
Відсутність методів оптимізації управління розвитком вимагає насамперед вибору й об-
ґрунтування критеріїв оптимальності розвитку і його ефективності. Критерієм ефективності 
розвитку може стати ефективність економіки в цілому, запропонована Ерохиной Е.А. Цей кри-
терій, що зв'язує досягнення результату, заданого функцією національної економіки, у найбі-
льшій мері відповідає головної мети розвитку кожного суспільства – стабільне і стійке збіль-
шення добробуту всього населення в гармонії з навколишньою природним середовищем. Од-
нак, для практичного застосування приходиться використовувати інші, що побічно відбивають 
головну мету, у виді неформалізованої функції. 
Для кількісної оцінки ефективності стратегії інтегрованого росту промислових підпри-
ємств також необхідно визначати  міру ефекту і витрат, зв'язаних з одержанням цього ефекту, 
який буде виступати базою для отримання ефекту на регіональному та державному рівні. 
Глобальним критерієм ефективності управління промисловістю є стійкий розвиток на-
ціональної економіки в довгостроковій перспективі при всій повноті виконання національною 
економікою своїх функцій. 
З глобального критерію ефективності випливають локальні критерії. Вони повинні вра-
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ховувати специфіку відповідного рівня управління, на якому виміряється ефективність, і бути 
підлеглим головному критерію. Всі основні елементи, що формують ефективність стратегії ін-
тегрованого росту промислових підприємств, можна представити багато чинників, серед яких у 
якості основних виділені: економічні ефекти (обсяг випуску продукції, обсяг продажів, прибу-
ток, операційний      прибуток, прибуток після сплати податків і т.п.); соціальні ефекти (рівень 
зарплати, рівень доходів, якість життя, охорона праці і т.п.); геополітичні ефекти (положення 
щодо світових ринків, імідж, вплив і т.п.);екологічні ефекти (стан навколишнього середовища, 
норми забруднення, очищення, техногенне навантаження); 
Крім того загальна стратегія інтегрованого росту економічних систем у багаторівневому 
вимірянні ефективності розвитку повинна охоплювати такі напрямки  як: 
- розширення попиту та пропозиції вітчизняних промислових товарів на внутрішньому 
ринку шляхом підвищення збалансованості виробництва, створення сприятливі умови для ве-
дення бізнесу на основі відповідного податкового, грошового, валютного і митного регулюван-
ня; 
- упровадження технічних і екологічних стандартів на якісному новому рівні; 
- диверсифікованість товарної структури виробництва відповідно до потреб ринку; 
- надання промисловим підприємствам можливості самостійно будувати свою госпо-
дарську діяльність і прагнути до виробництва продукції з порівняно високим рівнем доданої 
вартості з метою поглиблення на своїх ринкових сегментах, адаптуючи при цьому до структур-
них змін, визначених державними пріоритетами розвитку. 
Тобто зазначені заходи стратегії інтегрованого росту на підставі визначення функціона-
льної ефективності структурних перетворень являють собою широке коло питань щодо пода-
льшого наукового пошуку в довгостроковій перспективі. 
 
 
Висновки 
1. Визначені фактори, що формують ефективність довгострокового розвитку промис-
лових підприємств, наведена їх класифікацію. 
2. Запропоновано ввести в науковий обіг поняття “функціональної ефективності стру-
ктурних перетворень”. 
3. Наведено агрегований індекс ефективності  розвитку промислового підприємств  
для оцінки  системоутворюючих  видів  ефективності. 
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